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412 Eylül Ruhi Su’yu bile bile yok etti! ’
#  Resmi olarak var olmayan bir 
yasağı uyguladılar!. Bir sanatçıya 
türkülerini söyletmemek çok 
korkunç, çok acı... Gençlikte,
“bugünler nasıl olsa geçer, 
arkada zaman var” diyebiliyorsunuz 
Ama bir yaşa gelmiş bir insana 
sanatını icra etmeyi yasaklamak 
onu açıkça ölüme mahkûm etmek 
demekti!..
#  Kanser olduğunu öğrendikten sonra 
pasaport almak için çok uğraştık ama 
“sakıncalı” imiş, vermediler!.
Başbakan Özal’a bile gidenler olmuş, 
Özal, “Biraz sabretmesi lazım ” demiş. 
Ama kendisi, aynı günlerde katarakt 
ameliyatı için Amerika'ya 
gidebiliyordu!.. Bir yıl sonra, o da “bir 
defaya mahsus”pasaport verildi ama iş 
işten geçmişti!..
#  Çok acıdır ama Ruhi Su ’nun ilk 
özgürlüğü Uğur Mumcu'nun ölümüyle 
başladı!.. “Ankara'nın taşına bak” 
türküsü meydanlarda söylendi Taziye 
defterine “Uğur, senin katlin Ruhi 
S u 'nun özgürlüğü oldu, ne acı” diye 
yazmıştım... Sivas katliamının ardından 
da Ruhi'nin bütün plakları, Pir 
Sultanlar, semahlar sokaklarda 
söylenir oldu!..
~TKf*^^iliyordum ama, Ruhi Su'nun 40 y ıl boyunca çektiği acıları, baskıları, işkenceleri o yıllan birebir 
K  yaşamış, aynı acılara katlanmış bir tanıktan, Sıdıka Su 'dan dinleyince fena oldum!. Kurtuluş
Savaşı türkülerini seslendiren, dünyaca ünlü bir ozana yapılanlar, yarım yüzyıldır bu ülkeyi 
yönetenlerin kendi halkına karşı ne denli gaddar, ne denli vahşi olabildiğinin de açık bir kanıtıydı... 
K  J B  Sıdıka Su, Sansaryan Han işkencelerini, 12 Eylül'ün baskı dolu günlerini anlatırken ezilip, un ufak 
edilen aydınlarımızı; Ilgın Su, bir çocuğun gözüyle 12 M art'ı anlatırken yok edilen pırıl pırıl 
gençleri düşündüm!.. Vakıftan çıkarken aklımda Ruhi Su, Uğur Mumcu, parçalanıp yok edilen binlerce insan, 
dilimde bir türkü; Ankara'mn taşına bak/  Gözlerimin yaşına bak/ Uyan uyan Gazi Kemal/ Şu feleğin işine bak...
ÜMİT ZİLELİ___________________________
-Ruhi Su’yu kaybedeli 15 yıl oldu. Sıdıka 
Hanım, nasıl geçti bu 15 yıl?.
SIDIKA SU: Bunu ben de hep düşünüyorum. 
Aslında çok çabuk geçti!. Çünkü Ruhi’yi kay­
bettiğimiz günden bu yana hep Ruhi için çaba 
sarf ettik. Durmadan, dinlenmeden Ruhi Su’yu 
anmaya, anlatmaya çalışıyoruz. Kasetler çıkara­
rak, konserler düzenleyerek.. Son üç yıldır da Ru­
hi Su Vakfı’nı geliştirmek için uğraş veriyoruz. 
Zaman akıp gidiyor tabii!..
-Ilgın, sen babanı kaybettiğinde çok genç­
tin. Senin açından nasıl geçti son 15 yıl?
ILGIN SU: 26 yaşındaydım.. Gerçekten çok 
hızlı geçti yıllar.. 40 yıl, 45 yıl sesiyle, sazıyla 
emek veren bir sanatçı öldükten sonra nasıl gün­
demde tutulur, nasıl unutturulmaz, yaşamı pa­
hasına yaptıkları gelecek nesillere nasıl aktarı­
lır hep bunların üzerinde yoğunlaştık.
-Hele böyle hafızası zayıf, edilgen bir top­
lumda çok daha zor galiba?.
ILGIN SU: Evet, çok zor gerçekten!. Yılla­
rımız babamın plaklarında, kasetlerinde söyle­
mediği, eş dost çevrelerinin elinde bulunan tür­
külerini ortaya çıkarmakla geçti. Sonra bunla­
rın temizlenmesi, yeniden mikslenmesi, CD’le- 
re aktarılması, ardından vakıf çalışmaları derken 
15 yıl geçip gidiverdi!..
-12 Eylül darbesinin 20. yılı medyada müt­
hiş ilgiyle karşılandı!. Herkes bir şeyler söy­
ledi. Birtakım omurgasızlar esti savurdu!.
Halbuki siz 12 Eylül vahşetini en ağır yaşa­
yanlardansınız. Neler oldu 12 Eylül dönemin­
de?.
SIDIKA SU: Gerçi bizim açımızdan her dö­
nem çok zor oldu ama Ruhi Su için, benim için 
en acısı, en kötüsü 12 Eylül oldu. Çünkü 12 Ey­
lül bir balyoz gibi indi Ruhi’nin tepesine!. Da­
ha ilk gün çok kötümserdi. Çok kötü bir şeyin 
geldiğini hissediyordu. Bana, “Sıdıka, bunlar 
hiçbir zaman gidici olmaz” dediğini anımsıyo­
rum. Ruhi Su gözaltına alınmadı ama her an 
bekledi, çünkü Barış Demeği üyesiydi, önce 
koro çalışmaları durduruldu, ardından plakları 
satıştan alıkonuldu. Üstelik bunları resmen yap­
madılar!..
-Yani hiçbir şekilde resmi yasak gelmedi 
mi?.
SIDIKA SU: Katiyen böyle demediler!. Ama 
plakçıları, işyerlerini, koro çalışanlarını, herke­
si korkutup görünmeyen, yazılı olmayan, resmi 
olarak var olmayan bir yasağı uyguladılar!. Bir 
insana işkence yapabilirsiniz, her şey yapılabi­
lir... Ama bir sanatçıya türkülerini söyletmemek 
çok korkunç, çok acı... Üstelik o yaşa gelmiş bir 
insanı yasaklamak... Gençlikte, “bugünler nasü 
olsa geçer, arkada zaman var” diyebiliyorsunuz. 
Ama bir yaşa gelmiş bir insana sanatını icra et­
meyi yasaklamak en acısıydı. Bence Ruhi’yi 12 
Eylül yok etti, öldürdü!.. Bile bile öldürdü. Ger­
çekten göz açtırmadı. Türkü söyletmedi, konser 
verdirmedi...
-Ruhi Su’nun kanser olduğu ne zaman çık­
tı ortaya?.
SIDIKA SU: 1984 yılında öğrendik. Belki da­
ha önce başlamıştı. Sazına hükmedemedi, sazı­
nı çalamadı. Elinde hiçbir şey tutamıyordu. Ön­
ce yanlış teşhis koydular, Parkinson hastalığı de­
diler. Bir süre o hastalığın ilaçlan verildi. Sonra 
gerçek anlaşıldı. Yurtdışına götürülsün denildi..
-Doğal olarak pasaport için müracaat etti­
niz...
SIDIKA SU: Hemen müracaat ettik. Yurtdı- 
şmdan birçok talep geldi. Heinrich Böll, Günter 
Grass, birçok yazar çizer davet ettiler. Sevgili Uğur
Mumcu, Mustafa Ekmekçi, Zeynep Oral ve adı­
nı hatırlayamadığım birçok insan çok uğraştı 
pasaport için..
-Ne kadar uğraştınız pasaport için?.
SIDIKA SU: Çok uğraştık, en az bir yıl filan!.. 
Başbakan Özal’a bile gidenler olmuş, bizim ha­
berimiz yoktu. Özal, “Biraz sabretmesi lazım” 
demiş!. Bu lafı hiç unutamıyorum, ne demek “bi­
raz sabretsin?” Ama o, aynı günlerde bir katarakt 
ameliyatı için Amerika’ya gidebiliyordu!.. Ve 
böylece pasaport verildiğinde iş işten geçmişti...
-Ilgın, sen de o günleri eminim çok iyi anım­
sıyorsun...
ILGIN SU: Hem de çok!.. Sevgili Uğur Mum­
cu çok uğraştı. Doktor raporlarını alıp Genelkur­
may Başkanı Necdet Üruğ Paşa’ya gitti. Bunu 
köşesinde de yazdı. Üruğ o zamanm MİT Müs­
teşarı Teoman Koman’ı aradı ve ardından, “Biz­
ce sakıncası yoktur” dedi. Bir süre sonra da pa­
saport verildi. Fakat verilen pasaportun üzerin­
de, “1951-53 tahditlisidir ve pasaport bir defaya 
mahsustur” diye bir damga vardı!.. Ama pasa­
port verildiğinde artık çok geçti, babamı bir bu­
çuk ay kadar sonra kaybettik!..
-Ruhi Su Özal’ın “biraz sabretsin” sözünü 
dinlemedi demek ki?!..
ILGIN SU: Evet!. Özal aynı günlerde kata­
rakt ameliyatı için ABD’ye gitmişti!. Babamın 
ölümünden sonra Cüneyt Canver zamanm İçiş­
leri Bakam Yüdınrn Akbulut’a “Niçin pasaport 
vermediniz” diye sordu ve şu yanıtı aldı: “Biz 
başvurulduğu zaman pasaportu verdik!..” O pa­
saportu saklıyoruz...
-Sıdıka Hanım, daha önce yayımlanmış bir 
söyleşinizde, “Ruhi Su üzerindeki yasaklar ha­
la kalkmadı” demişsiniz. Ölümünden 15 yıl 
sonra hâlâ yasaklı mı Ruhi Su?.
SIDIKA SU: Görünürde yasak diye bir şey 
yok. Fakat yılların baskılan, korkulan insanlar, 
kurumlar üzerinde adeta silinmez izler bırak­
mış!. Bir otosansür var. Resmen yasaklamıyor, 
ama çalmıyor da!.. TRT 1. kanal, 2.kanal’da çal­
mıyor... Çok acıdır ama Ruhi Su’nun ilk özgür­
lüğü Uğur Mmncu’nun ölümüyle başladı!.. “An­
kara’nın taşına bak” türküsü meydanlarda söy­
lendi. Uğur Mumcu katledildiğinde Cumhuriyet 
Gazetesi’nin taziye defterine “Uğur Mumcu, se­
nin katlin Ruhi Su’nun özgürlüğü oldu, ne acı” 
diye yazmıştım... Sonra Sivas katliamının ar­
dından Ruhi’nin bütün plakları, Pir Sultanlar, se­
mahlar sokaklarda, caddelerde söylenir oldu. 
Ama halen bir yasağın gölgesi var Ruhi Su’nun 
üzerinde. Bu bütün kuramlara, bütün kanallara 
sinmiş durumda sanki!..
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